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Ismét egy esztendő múlt el, s az év leforgása után ismét 
megjelentünk a közgyűlés színe előtt, számot adandók egy évi 
munkálkodásunkról, az egylet ügyeinek kezeléséről.
A jól elvégzett munka biztos tudatával állunk a tagok 
s a közönség színe elé, s azon örömmel, a mely a buzgó mun­
kások legszebb jutalmát képezi, mert mint az előtt, úgy ez 
évben sem kiméit a választmány sem erőt sem munkát feladata 
teljes betöltésére, a benne helyezett bizalom tökéletes kiérdem- 
lésére.
A jótékonyság mindig legszebb tulajdonságai közé tartozott 
a női nemnek, s ha netalán egyesek e tekintetben kevésnek 
tartják egyesületünk működését, s ha oly hangokat hallunk, 
(s fájdalom megtörténik), hogy egyesültünk kérni tud csak, de 
adni nem, azoknak a legkisebb túlbecsülés nélkül bátran szemébe 
mondhatjuk az ellenkezőt. Nem nagyhangú ünnepélyességekkel, 
közönség jelenlétében teszünk jót a rászorultakkal, de igen is 
megjelenünk titkon és híresztelés nélkül ott, hol annak legégetőbb 
szükségét látjuk, s ezért nem kívánjuk a közönség hálálkodó 
magasztalását, elég jutalom ránk nézve a hulló könnyek felszári- 
tásának az ínség tőlünk telhető megakadályozásának tudata.
Az a kérdés merül föl t. Közgyűlés, betölti e egyesületünk 
rendeltetését, s ebből kifolyólag helyesen van-e szervezete meg­
állapítva?
E tekintetben nem utalhatunk másra, mint ama véleményre, 
mely a sajtó utján hazánk egész hölgyvilágához szólt, a „Magyar 
Nők Lapja“ f. é. júl. 17-iki számában, a nőegyletek valódi 
rendeltetéséről.
a’
4Igazi örömmel olvashattuk e cikket, mert láttuk belőlle 
hogy egyesületünk eltalálta azt az utat, a melyen valódi 
rendeltetését tökéletesen betöltheti.
S miben áll e rendeltetés?
Talán a szegények minél nagyobb mérvű segélyezésében? 
Éppen nem. A hatóságok ezreket áldoznak erre a célra, s e 
mellett ilyen kis egyesület szerény adománya csak egy csöpp 
a tengerben, a mely sokszor talán a szemesebbnek, de nem az 
érdemesebbnek esik.
Nem ebben áll t. Közgyűlés egyesületünk igazi hivatása, 
hanem abban, a melyet már régen megtaláltak, a melyet nekünk 
már csak folytatni kell, az ipariskola fentartásában.
A kik ennek céljával nincsenek tökéletesen tisztában, azok 
talán mondhatják a z t , hogy haszna nem sok van neki, de a ki 
átértette annak rendeltetését, az azt fogja mondani, hogy a 
jótékonyságnak bár csak közvetett gyakorlására hatalmasabb 
eszközt ennél nem találhatunk.
Nemcsak azért állította fel, s nemcsak azért tartja fenn 
az egyesület ezt az intézetet, hogy a jobbmóduak gyermekei 
tanuljanak benne annyit, a mivel esetleg unalmas óráikban fog­
lalkozást találhatnak, de igenis azért, hogy képességet adjon a 
szegényebb sorsúaknak a mivel kenyerüket megkereshessék s 
hasznos tagjai lehessenek a társadalomnak.
Ily értelemben kell felfogni az ipariskolát, s ha összes 
jövedelmünket annak fentartására fordítjuk is, ha e miatt a 
szegények segélyezését talán kevesbítjük, vagy éppen be is szün­
tetjük, legyünk meggyőzó'dve, hogy igy sokkal több jót csele­
kedtünk és több gyámoltalant segélyeztünk gyermekeiknek minél 
hamarabb keresó'vé tétele által.
Van azonban még valami a mi már nem az egyesületnek, 
hanem maguknak a tagoknak kötelessége.
Ha szegénysorsú lányokat a kézimunkák végzésére kiképezni 
törekszünk, gondoskodni kell arról is, hogy megélhessenek.
Az egyesület tagjai akkor tesznek tehát legnagyobb jóté­
konyságot , ha alkalmat adnak nekik a munkára, a miből az 
következik, hogy első sorban olyanokkal dolgoztassunk, a kika 
mi ipariskolánkban tanultak, s azonfölül arra rá is vannak 
szorulva.
De nem folytatom tovább a dolgot, a melyet csak azoknak 
megnyugtatására hoztam fel, a kik esetleg kétségbe vonhatnák 
az egylet működési irányának helyességét, s áttérek az év ese­
ményeinek tárgyalására.
A segélyezés ez évben sem maradt el, s a szegényházbeli 
szegények húsvéti megvendégelésével együtt 63 frtot tett ki. 
Nagyobb mérvű volt az a segély, a melyet az egyesület a 
közönség szives támogatásával nyújtott a magyarországi tűz- 
károsultak felsegélésére. Az a borzasztó veszedelem, mely 
Veszprémet, Bölcskét, Jász-Ladányt és Kalocsát sújtotta, nem 
hagyhatta hidegen egyesületünket sem, s rögtön határozatba 
ment egy műkedvelői előadás rendezése, mely hála a szereplők 
szives készségének, egy hét leforgása alatt meg is történt, s 
április hó 30-án meg is tartatott.
A hangversenynyel összekötött színi előadás, melynek műsora 
a következő volt: Vonós négyes: Bourdeaux G., Horváth Gy., 
Lévay L., Dr. Szeless J. és Bartha H. uraktól; Szavalat: Szakács 
Róza k.-a.-tói; Ének, zongora kísérettel: Kecskeméti Bertha úrnőtől 
és Bartha H. úrtól; Hegedű szóló zongora kísérettel: Chiovini 
L. és Bartha H. uraktól; Házasság politikája, vígjáték: Laukó 
Irén, Papp Sarolta úrhölgyektől Darányi P. és Dr. Szeless J. 
uraktól előadva, a jótékonyczélra 222 frt 50 kr. tiszta jövedelmet 
hozott, mely a leégett városok közt úgy osztatott meg, hogy 
Veszprém 100 frtot, Bölcske és Jász-Ladány 50—50 frtot, 
Kalocsa 22 frt 50 krt kapott.
Nem mulaszthatjuk el e helyen sem, hogy köszönetét ne 
mondjunk a t. szereplőknek, kik e szép eredményt munkásságuk­
kal eszközölték.
Katona József sírjának gondozásáról és Halottak napján 
kivilágításáról ez évben sem feledkeztünk meg, s a születésének 
száz éves évfordulója emlékére rendezett ünnepélyen az egyesület 
testületileg részt vett és szobrára díszes koszorút helyezett.
Az ipariskola ez évben is kellőn folytatta működését Fehér 
Margit k.-a. vezetése a la tt , a ki mellé ez évben is alkalmazva 
volt Kiss Erzsi k.-a. kiknek buzgó működése igen szép eredményét 
a június 24 — 26-án rendezett kézimunka kiállítás teljesen feltüntető.
Az intézet helyes irányban való vezetése másrészt a fel­
ügyelő bizottság érdeme, mely Pócsy Györgyné elnöklete alatt; 
Guláesy Gyuláné, Györify Balázsné, Hornyik Józsefné, Dr,
6Horváth Mihályné, Papp Sándorné és Zombory Lászlóné v. 
tagokból alakíttatott meg.
Az intézet növendékeinek száma volt év elején 43, óv végén 
27. Az egész évben készült munkák összege 886; 1057 frt 17 kr. 
értékben. A felszerelés egy 150 frt értékű kötőgéppel szaporodott.
Az alapitó tagok száma volt 185, a részvényeseké 129.
Alapitó tagok lettek: Biró Ádámné, Dr Fodor Jenőné, 
Kardos Antalné és Sebastiani Károlyné.
Az alapitó tagok közül elhalt: Dr. Hanthó Istvánná, Nagy 
Lajosné, Szeless Kálmánná és Újszászy Józsefné; részvényes 
tagok közül: Buttinger Antalné és Soós Józsefné; elköltözött s 
igy az egylet tagjai közül kilépett: Ekkert Irm a, Dr. Karátsony 
Antalné (Szokolay Ida), ifj. Nyúl Mihályné, Szappanos Imréné 
és ifj. Ugrik Mihályné (Halasy Ilona).
Az egylet vagyonának gyarapítására fordított munkásság 
ez évben is megtermetté gyümölcseit. A november, deczember és 
január hóban rendezett estélyek 187 frt 26 k r., a színészek 
jótékonyczélú előadása 44 frt jövedelmet hozott.
De a legszebben sikerült, s mig egyrészt a közönségnek 
nagy élvezetet szerzett, másrészt az egyesületnek legtöbb hasznot 
hajtott a pünkösdi ünnepek alkalmából a casinó nyári helyiségében 
rendezett bazár, hol ételek és italok is lettek kiszolgálva.
Talán a dolog újdonsága, de véleményünk szerint inkább a 
rendező bizottság ügyessége és leleményessége okozta, hogy a két 
ünnepnapon tömve volt a helyiség városunk inteligentiájával, 
minek következtében 416 frt 90 kr. lett a tiszta haszon.
Nem mulaszthatom el, hogy az egyesület köszönetének 
nyilvánítása mellett fel ne soroljam azon hölgyek neveit, a kik 
a felszolgálás terhes munkáját nagy buzgósággal végezni szívesek 
voltak, mert az oroszlán rész a sikerből bizonynyal az övéké vala.
A névsor a következő: Bereczky Margit, Csereklyei Vilma, 
Csilléry Malvin, Dömötör Lórika, Dragollovich nővérek, Fekete 
Jolán, Harkay Aranka, Hegyi Irén, B. Kiss Jucza, Kiss Olga, 
Lestár Gizella, Losonczi Jolán, Molnár Zsuzsika, Nagy Ilonka, 
Nád Karolin, Nyíri Berta, Papp Sarolta, Szabó Juliska, Szalontai 
Margit, Thán Irma, Tóth Ilonka és Zsitvay Ilonka.
Adja az ég, hogy buzgóságuk még sokszor váljék egyesü­
letünk gyarapodására.
7Meg kell még emlékeznem azon lélekemelő ünnepélyről, 
mely április hó 30-án az ipariskola nagytermében lefolyt.
Horváth Döménének az egyesület megalapítójának, 9 éven 
keresztül elnökének, a boldogult férje által egyletünknek aján­
dékozott arczképét lepleztük le a tagok s érdeklődők nagy számá­
nak jelenlétében.
S midőn e becses ajándékért Horváth Döme úr Öméltóságának 
e helyen is köszönetét fejezem ki egyesületünknek, befejezem 
évi jelentésem ama forró óhajtással, adjon az ég valamennyiünknek 
a jövő évre is kitartást és buzgóságot, hogy egyesületünk a 
megkezdett úton haladva mind magasabb és magasabbra emel­
kedjék.
Kecskemét, 1893. okt. 1.
Soós József,
egyl. titkár.
8Pénztárnoki jelentés az 1892 93. egyleti évről.
J ö v e d e lem .
1. Alapító ta g o k tó l........................ 50 frt — kr.
2. K am at........................................... 169 „ 98 n
3. Rendes t a g o k tó l ........................ 127 n — ?}
4. Városi segély és más adomány . 360 n — »
5. Ip a risk o la i.................................. 502 y> 29
6. Rendkívüli jövedelem . . . . 646 n 46 n
Összesen: 1882 frt 73 kr.
Költség.
1. S eg é ly ezés ................................. 63 frt — kr.
2. Szolga fizetése............................. 72 60 y>
3. Vegyes........................................... 149 64 n
4. T isz to g a tás ................................. 57 » 99 »
5. Tanitónó'k fizetése........................ 1050 » — D
6. F ű t é s ........................................... 132 n 21 n
7. Vegyes........................................... 29 a 73 fi
1555 frt 17 kr.
Tiszta jövedelem ........................ 327 r> 56
Összesen: 1882 frt 73 kr.
Ha ezen tiszta jövedelmet az egyletnek múlt évben kimu-
tatott vagyonához hozzáadjuk,
15,193 frt Ol kr.
327 „ 56 „ __
összesen: 15,520 frt 57 krt teszen.
9Minthogy ezen összeg következő leltárral:
1. Ingatlan é r t é k e ................  10,494 frt 95 kr.
2. Ingóságok „   334 „ 50 „
3. 24,623. sz. takarékp. könyvben . 1998 , 30 ,
4. 20,059. „ „ 2071 „ 96 „
5. 26,389. , „ , . 609 , 96 ,
15,509 frt 67 kr.
6. Pénztári maradvány...........  10 „ 90 ,
összesen: 15,520 frt 57 kr.
teljesen megegyez, a jövő évi számadás alapjául elfogadható.
Jelentem végre, hogy a Horváth
Döméné ezimű alapítvány . . 289 frt 41 kr.
kamat tő k é s íté s se l.................................  11 „ 68 „
összesen: 301 frt 09 krra nö­
vekedett.





A  nőipariskola növendékei által készített munkák az 
1892— 93-iki tanévben.
I. F e h é r n e m ü e k b ö l :
a) Kézen  va r r va :
lá b ra v a ió ...................................................
női i n g ........................................................
Összesen:
b) Gépen v a r r v a :
kötény ........................................................
női i n g ........................................................
„ nadrág ...................................................
hálókabát ...................................................
férfi i n g ........................................................
lábravaió........................................................
á g y n e m ű ....................................................
Összesen:
2. H ím zések :
hurkolás fehérnemőekre alkalmazva 32 mtr.
iugbe té t........................................................
m onogram m ...............................................



















3. V e g y e s  m u n k á k :
horgolás ...................................... 36 drb.
recze g u ip u re ............................. 3 n
csomózás...................................... 8 »
tüll á t h ú z á s ............................. 4 n
keresztöltés .................................. 9 »
keretmunka.................................. 8 n
s u p r ik a ...................................... 8 n
száröltés...................................... 5 »
dupla hímzés és holbein . . . 51 n
ájour munka fehérneműekre . . . 37 V
kalotaszegi varrotas . . . . 8,
csipkevetés................................. 9
f i l ig r á n ...................................... 39 n
Összesen: 225 drb.
4. S z a b ó s á g b ó l :
felső r u h a .....................................................  24 drb.
d e ré k ..............................................................  8 ,
ruha-a lak itás............................   8 ,
alsó s z o k n y a ................................................ 4 „
Összesen: 39 drb.
Mintakendő készült a különféle munkanemekből együtt­
véve 56 drb.

















































Oktatást nyertek a növendékek a fehérnemű varrásban a 
hímzéssel kapcsolatban állandóan 19-en. A vegyes munkákban 
állandóan 18-an. A szabás ágból 6-an.
Statisztikai kimutatás.
A t a n u l ó k  á l t a l á n o s  á t t e k i n t é s e .
Az ingósági leltár szaporodása: egy drb. létra, egy drb. 
koaks rosta, 1 drb. vaslapát és egy kötó'gép.
Á r a m l a t  s z e r i n t
V a l l á s
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A kecskem éti jótékon y nó'egylet tisztikara és választ­
mánya az 1892— 93. évben.
Antal Petemé,
elnök.















Ozv, dr. Falta Lászlóné. 





15 Györífy Balázsné. 
Hornyik Józsefné. 
^Horváth Béláné.
Dr. Horváth Mihályné. 
Jancsó Ádámné.
20 Kalecsinszky Józsefné.
A *-gal jelzettek örökös
*B. Kiss Györgyné. 
Koritsánszky Jánosné. 
Királyné Farkas Eszter. 
Dr. Kovács Pálné.











Dr. Ruttkay Sándorné. 
Szalontai Sándorné.
Dr. Szeless Józsefné. 
Tóth Lászlóné.
40 Zolnay Antalné. 
választmányi tagok.
Az i p a r i s k o l a  f e l ü g y e l ő  b i z o t t s á g a :
Pócsy Györgyné,
Gulácsy Gyuláné, Hornyik Józsefné, Papp Sándorné, 
Györífy Balázsné, Dr. Horváth Mihályné, Zombory Lászlóné.
Az i p a r i s k o l a  v e z e t ő i :
Fehér Margit, Kiss Erzsi,
ipariskolai igazgató. oki. ipartanitónó',
mint segédtanítóm').
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A kecskem éti jótékony nőegylet tagjainak névsora.







Özv. id. Barta Pálné.
Ifj. Barta Pálné (elkölt.) 
Ozv. Battlay Jánosné.
10 Bárány Károlyné. 
Beretvás Pálné.
Beretvás Sándorné (elk.) 
Biró Ádámné.

















Dobroviczky Ferencz V. 
(elkölt.)
Dömötör Gergelyné.
Ozv. Dömötör Istvánná. 
Dömötör Imréné.
35 Dömötör Károlyné. 
Dömötör Sándorné. 
Dömötör Pálné.
Ozv. Dragolovics Döméné. 
Dugár Péterné.
40 Ozv. Dukay Györgyné. 
Fantó Lipótné (elkölt.) 
Farkas Gergelyné (elk.) 
Farkas Mihályné (elk.) 
Farkas Pálné.
45 Farkas Jánosné.




50 Özv. Gallia Fiilöpné.
Gáli Ferenczné.
Özv. Gáspár Lajosné (elk.) 
Özv. Gerlóczy Istvánná 
(elkölt.)
Gulácsy Gyuláné 
55 Id. Gyenes Sándorné.
Özv. Gyenes Pálné. 
Gyenes Gyuláné.
Ifj. Ö. Gyenes Jánosné. 
Gótsch Józsefné.
60 Györffy Balázsné. 
Györffy Etelka.
Özv. Haffner Jakabné 
(elkölt.)
Halasy Gyuláné. 
Halászná Kiss Flóra (elk.) 




Herczeg Sándorné (elk.) 
Horváth Béláné (elkölt.) 
70 Özv. dr. Horváth Jánosné. 
Horváth Jánosné.
Dr. Horváth Mihályné. 
Ozv. Ihász Mártonné (elk.) 













85 Ozv. Keresztes Peregrinné. 
Király Károlyné.
Bfvi Kiss Aladárné (elk.) 
Ozv. B. Kiss Józsefné. 
Ozv. B. Kiss Mihályné. 
90 Ozv. B. Kiss Györgyné. 
B. Kiss Ferenczné.





Ugyv. Kovács Lászlóné. 
Ifj. S. Kovács Lászlóné.. 
S. Kovács Lászlóné.
100 Ifj. S. Kovács Mihályné. 
Kovács Gergelyné.
S. Kovács Józsefné.








Lenkey Katinka (elkölt.) 
Lenkey Sándorné (elk.)
Id. Ludvigh Mihályné. 
Machleid Alajosné.
115 Mádi Jánosné (elkölt.) 
Magyar Antalné.
Dr. Magyar Sándorné. 
Makay Babarczy Vilma 
(elkölt.)







125 Özv. Nagy Pálné.
Nyirády Sámuelné (elk.) 
Ogriz Gyuláné (elkölt.) 
Orbán Pálné (elkölt.)
Özv. Orlovszky Józsefné 
(elkölt.)
130 Pacsu Mihályné.
Özv. Papp Mihályné. 
Parragh Gedeonná. 
Pataky Imréné.
Özv. Pataky Vilmosáé. 
135 Polotini Sándorné.
Özv. Br. Puteani Béláné. 
Sándor Elekné.
Sántha Lászlóné.
Sántha Jófzsefné (elkölt.) 
140 Sárközy Ágnes.
Sárközy Julia.





Ozv. Soós Györgyné. 
Stefkovics Endréné.
Özv. Szakács Istvánná. 
150 Özv. Szabó Imréné.
Dr. Szabó Lászlóné.










160 lel. Szél Imréné.










170 Tassy Sántha Olga (elk.) 1


























Özv. dr. Falta Lászlóné. 
Farkas Antalné.
Farkas Ignáczné.
Tarjáni Kálmánná (elk.) 
Tatay Etel.
Özv. Tausing Albertné. 
Özv. Tormássy Benó'né. 
175 Tóth Istvánná.
Á. Tóth Lászlóné (elk.) 
Tóth Lászlóné.
Özv. Tóth Mártonná. 
Török Imréné.
180 Udvardy Jánosné. 
Zimay Károlyné. 
Zombory Lászlóné. 
Zsigmond M. Józsefné. 
Zsitvay Béláné.
185 Wittmann Károlyné.























Dr. Kecskeméti Lajosné. 
Özv. Keresztes Benedekné. 














65 Ifj. S. Kovács Lászlóné. 
S. Kovács Mihályné.














Özv. Mónus Ferenczné. 
Muraközy Sándorné.







































Ifj. Ugrik Mihályné. 
Vágó Lászlóné (érd.) 







A kecskem éti jó ték on y nőegylet tisztikara és választ­
mánya az 1893— 94. évben.
Antal Péterné,
elnök.
Dékány Mihályné és Zombory Lászlóné,
alelnökök.
Soós József, Parragh Gedeon,
titkár. pénztáritok.
T iszte le tbe l i  v á la s z t m á n y i  tagok .
Gáli Ferenczné. B. Kiss Györgyné.
Horváth Béláné. Pacsu Mihályné.






D e á k  G y u lá n é .
Dömötör Krisztina. 
Dömötör Sándorné.
Özv. dr. Falta Lászlóné. 
10 Fekete Istvánné.




15 Györffy Balázsné. 
Hornyik Józsefué.









Özv. Máthé Sándorné. 
Molnár Jánosné.
Özv. Mónus Ferenczné. 
Papp Sándorné.




Dr. Ruttkay Sándorné. 
35 Sebastiani Károlyné. 
Soós Józsefné. 
Szalontai Sándorné.
Dr. Szeless Józsefné. 
Tóth Lászlóné.
40 Zolnay Antalné.
Az i p a r i s k o l a  f e l ü g y e l ő  b i z o t t s á g a :
Pócsy Györgyné, 
elnök.
Gulácsy Gyuláné, Hornyik Józsefné, Papp Sándorné, 
Györffy Balázsné, Dr. Horváth Mihályné, Zombory Lászlóné,
bizottsági tagok.
Az i p a r i s k o l a  vezet ői :
Fehér Margit, Kiss Erzsi,
ipariskolai igazgató. okl ipartanitónő,
segédtanitóno.
%


